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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
Bone marrow derived cells in collateral formation:  
studies toward therapeutic arteriogenesis
1. Een goed muismodel voor het testen van mogelijke nieuwe therapeutische interven-
ties moet niet alleen een goede gelijkenis met de klinische situatie hebben, maar 
moet ook over een substantieel therapeutisch window beschikken (dit proefschrift).
2.  De monocyt kan een belangrijke rol spelen bij de aanleg van collaterale bloedvaten 
bij perifeer arterieel vaatlijden, mits op de juiste manier geactiveerd (dit proefschrift).
3.  De con!icterende uitkomsten van studies naar de rol van regulatoire T cellen bij 
collateraalvorming illustreren eens te meer de impact van technische variaties in het 
achterpoot ischemie muis model (dit proefschrift en Zouggari et al. Regulatory T cells 
modulate postischemic neovascularization. Circulation 2009 Oct 6;120(14):1415-25).
4.  Het grote enthousiasme waarmee het succes van de TACT trial door de onderzoekers 
in het veld van perifeer arterieel vaatlijden werd ontvangen, heeft er toe geleid 
dat een groot aantal klinische trials werd geïnitieerd waar essentiële variabelen 
zoals selectie van het celtype, toedieningroute en dosering nog niet terdege zijn 
uitgezocht (dit proefschrift en Tateishi-Yuyama E et al. Therapeutic angiogenesis for 
patients with limb ischaemia by autologous transplantation of bone-marrow cells: a 
pilot study and a randomised controlled trial. Lancet 2002 Aug 10;360(9331):427-35). 
5.  Grote verschillen in lange termijn resultaten tussen de met BM-MNCs behandelde 
vaatpatiënten en de controle groep (4 jaars amputatie vrije percentage van 48% 
versus 0%) rieken naar selectie-bias (Idei N et al. Circ Cardiovasc Interv 2011 Feb 
1;4(1):15-25).
6.  De uitdaging voor verder klinisch onderzoek naar het e"ect van celtherapie voor 
perifeer arterieel vaatlijden is het organiseren van een internationale randomized 
controlled trial. 
7.  Met de recente ontdekking dat een verstoorde Wnt signalling in melanocyten een be-
langrijke rol speelt bij de vergijzing van het haar, komen er lucratieve mogelijkheden 
om het gat te dichten tussen basaal wetenschappelijk onderzoek en de interesse van 
het brede publiek (Rabbani P et al. Cell 2011 Jun 10;145(6):941-55).
8.  Leukocyten in arteriogenese die nauwgezet samenwerken in een web van complexe 
interacties, kunnen als voorbeeld dienen voor een chirurg in opleiding voor het 
verbeteren van zijn multidisciplinaire vaardigheden.
9.  Misschien is niets geheel waar, en zelfs dàt niet (Multatuli, Ideen I, 1, 1862).
10.  Om basaal wetenschappelijk onderzoek binnen 4 jaar tot een proefschrift te  
formeren,  zijn chirurgische vaardigheden zoals de touwtjes in handen nemen  
en de eindjes aan elkaar knopen noodzakelijk om de knopen door te hakken. 
11.  I am a bear of very little brain, and long words bother me (Winnie the Pooh, A.A. Milne).
12.  Er zou weinig van mij overblijven indien ik alles moest afstaan, wat ik aan anderen te 
danken heb (Johann Wolfgang von Goethe). 
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